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Единственным ее недостатком является то, что она не знакомит сту-
дентов с практической работой на реальных приборах, хотя сами приборы 
при желании можно изобразить с фотографической точностью. По этой при-
чине компьютерный практикум не заменит полностью реального, но может 
дополнить его, подобно тому, как в науке компьютерный эксперимент до-
полняет реальный. В настоящее время имеется возможность создания ком-
пьютерных лабораторных работ, обладающих также демонстрационной на-
глядностью, поэтому большинство таких работ могут применяться и для де-
монстрации, при этом современные компьютерные проекторы позволяют по-
казывать их широкой аудитории. 
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Представлен программный комплекс «Табель учета рабочего времени 
водителей и кондукторов» как элемент оригинальной информационно-
коммуникационной системы МУП Трамвайно-троллейбусного управления г. 
Екатеринбурга. 
На кафедре автоматики и управления в технических системах ГОУ 
ВПО «УГТУ-УПИ» разработан учебно-методический комплекс по дисцип-
лине «Информационное обеспечение систем управления» [1]. В качестве ла-
бораторной базы применяются примеры разработки элементов оригинальной 
информационно-коммуникационной системы МУП ТТУ г. Екатеринбурга 
[2]. Данная система позволяет получить отчетные технико-экономические 
показатели о работе подвижной единицы, водителя и кондуктора, структур-
ных подразделений и всего предприятия в целом. Для реализации информа-
ционно-коммуникационной системы на web-сервере разработана единая база 
данных, позволяющая оперативно и полно интегрировать данные из одного 
модуля в другой, не дублируя информацию. На примере взаимодействия 
элементов такой сложной системы лабораторный практикум позволяет сту-
дентам научиться применять универсальные инструментальные средства при 
их взаимодействии с базами данных с использованием Интернет-технологий 
в современной архитектуре клиент-сервер. 
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Программный комплекс «Табель учета рабочего времени водителей и 
кондукторов» как элемент оригинальной информационно-
коммуникационной системы МУП ТТУ г. Екатеринбурга разработан в виде 
клиентского приложения в среде Delphi с использованием СУБД MySQL, для 
написания отчетов используется язык программирования Интернет-
приложений PHP. 
Программный комплекс «Табель учета рабочего времени водителей и 
кондукторов» как элемент оригинальной информационно-
коммуникационной системы МУП ТТУ г. Екатеринбурга позволяет вести 
электронный учет рабочего времени водителей и кондукторов, отработанно-
го ими сверх установленной нормы (снятие с выходного, сверхурочные) для 
текущей и последующей оплаты. Методика автоматизированного расчета ра-
бочего времени работникам, которым установлен суммированный учет рабо-
чего времени, утверждена на предприятии ЕМУП ТТУ с учетом Трудового 
кодекса России. 
Программный комплекс «Табель учета рабочего времени водителей и 
кондукторов» позволяет осуществлять: 
 получение отчетных данных по каждому водителю и кондуктору; 
 корректировку нормы рабочего времени на основании причин отсутст-
вия; 
 расчет рабочего времени в случае снятия с выходных дней; 
 расчет сверхурочных часов рабочего времени. 
На рис. 1 представлена концептуальная модель «Табель учета рабочего 
времени водителей и кондукторов». 
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Рис. 1. Концептуальная модель «Табель учета рабочего времени водителей и 
кондукторов» 
Исходные данные программного комплекса «Табель учета рабочего 
времени водителей и кондукторов»: 
 плановый индивидуальный наряд-закрепление по режимам работы во-
дителей и кондукторов на месяц (квартал), предварительно рассчитан-
ный и откорректированный в депо, с учетом текущей работы и норма-
тивно-справочных данных; 
 индивидуальный производственный календарь на год с учетом празд-
ничных дней и переносов рабочих и выходных дней; 
 отработанное время (общее время, время по тарифам, праздничное 
время, время простоев); 
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 причины отсутствия водителей и кондукторов на основном рабочем 
месте; 
 прочие явки на работу. 
Общее время, время по тарифам, праздничное время, время простоев – 
это расчетные величины из программного комплекса «Путевой лист водителя 
и кондуктора». Причины отсутствий вводятся нарядчиком на основании со-
ответствующих предоставленных документов. Прочие явки – перевод на дру-
гую работу для выполнения производственных и иных работ, документально 
подтвержденных соответствующими документами. 
В результате работы данного программного комплекса можно полу-
чить: 
 табель учета рабочего времени водителей и кондукторов (рис. 2); 
 данные для расчета заработной платы водителей и кондукторов (см. 
рис. 3, 4). 
 
Рис. 2. Табель учета рабочего времени водителей и кондукторов 
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Рис. 3. Отчетный файл о работе водителей и кондукторов 
 
Рис. 4. Файл о снятии с выходных водителей и кондукторов 
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В целом лабораторный практикум по дисциплине «Информационное 
обеспечение систем управления» предназначен для приобретения студентами 
навыков и опыта разработки эффективных реляционных моделей данных, 
многопользовательских информационных систем управления с учетом мно-
гокритериальных задач. 
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Статья посвящена процессу создания мультимедийных ресурсов для 
обучения на примере дисциплины «Компьютерные технологии в приборо-
строении», также представлены достоинства и принципы создания данных 
ресурсов. 
The Article is dedicated to process of the creation multimedia resource for 
learning, on example of discipline "Computer technologies in instruments", is also 
presented value and principles of the creation data resource. 
Современная ситуация в образовании формируется под воздействием 
глобальной тенденции информатизации общества. Образовательный процесс, 
являясь информационным, нуждается в насыщении мультимедийными воз-
можностями. Различные типы и виды информации содержатся в мультиме-
дийных продуктах, в частности, в мультимедийных учебниках. 
С точки зрения преподавателя, компьютерные технологии не только 
снимают рутинные проблемы, но и позволяют перейти от вещания к творче-
ской дискуссии со студентами, совместным исследованиям, новым формам 
